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: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 









: 02015015 - Statistika Ekonomi & Bisnis II 
: 3B 
Dosen : LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 2 Desc 2020 24 Des 2020 31 Des2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 
 
1 1802015229 FAJARUDIN ALAMSAH 
X √ X √ X √ √ √ √ X √ X √ X X √ 
9 56.25 
2 1802015259 NINDI ALVIYANTI 
√ √ X √ X √ √ √ X X √ X X √ √ √ 
10 62.5 
3 1802019001 MUHAMMAD BURHAN KURNIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1902015001 SUROYO SUSENO 
√ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √ √ 
13 81.25 
5 1902015008 DWI MIYARSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1902015011 AMAR HARYONO 
X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X X √ √ 
13 81.25 
7 1902015022 AYU SAWITRININGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ 
14 87.5 
8 1902015036 WISNU WARDIANSYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ 
14 87.5 
9 1902015040 ALVINA HENDRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 
15 93.75 
10 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA 
X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
11 1902015063 NUR SOLEHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
12 1902015066 RHAFLI ANUGRAH AKBAR 
√ √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
14 87.5 
13 1902015074 THAHIRAH INAYAH 
X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
14 1902015085 SILVIA DAMAYANTI 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
15 1902015091 YESPUS DAEL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X X X √ 
12 75 
16 1902015094 NABILA PUTRI MARIFATUL HUDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 
15 93.75 
17 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI 
√ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X X √ 
13 81.25 
18 1902015109 ARLIENTA ADYASTARI ANGELA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
19 1902015111 RESTA AFISENA 
X √ X √ X X √ √ √ √ X √ X √ √ √ 
10 62.5 
20 1902015118 BAGAS RIZKY HARYANSYAH 
X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ 
13 81.25 
21 1902015122 HABIB FIKRI SALAM 
X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
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15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 2 Desc 2020 24 Des 2020 31 Des2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 
 
22 1902015125 NURUL MULYANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 
15 93.75 
23 1902015138 RIZQI NUGRAHA 
X √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X X √ 
7 43.75 
24 1902015144 FARIDZ FARHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ 
14 87.5 
25 1902015148 ARIF FATKHURROHMAN 
√ √ √ √ X √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ 
13 81.25 
26 1902015155 SULTHAN ZHAFAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X X X √ 
11 68.75 
27 1902015156 NABILA NILNA AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X 
14 87.5 
28 1902015162 KARTIKA DWY ANGGRAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1902015170 FARID ALIF JADMIKO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1902015175 YANUAR FITRA 
X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 
13 81.25 
31 2002019004 FREZHA PUTRI RIZKY 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93.75 
Jumlah hadir : 22 31 27 31 24 30 31 31 25 19 29 24 23 20 25 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 



























LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1902015006 ILHAM MUSTHOFA  80 88  80 98 A 83.80
 2 1902015014 SUCI SETIANINGRUM  65 82  65 98 B 72.55
 3 1902015017 OKTAVIA DEYAN PERTIWI  47 42  12 79 E 34.95
 4 1902015026 MUHAMMAD RIFKY PRATAMA  45 77  63 98 C 65.50
 5 1902015030 AMANDA FEBRIANTY  50 78  55 98 C 63.80
 6 1902015046 ZAHRA INTAN NUR FAJRIANTI  27 72  65 91 C 59.85
 7 1902015049 PRATIWI SURYA DEWI  70 70  64 98 B 70.40
 8 1902015053 TASYA DILAHAYA FITRI  35 73  65 66 C 59.60
 9 1902015060 JIHAN FADILAH  75 82  45 98 C 67.05
 10 1902015070 ALISIA HIKMAHTUL ZIKRO  33 73  46 91 D 54.00
 11 1902015075 SUHENI  50 67  78 98 B 70.25
 12 1902015077 APRILIA EKA SAPUTRI  30 65  33 98 D 46.75
 13 1902015078 CHENTIKA SEPTIANA PUTRI  23 71  43 85 D 49.20
 14 1902015081 IRVAN SETIAWAN  65 83  64 91 B 71.70
 15 1902015089 FERDINAN RAHMAN  48 68  68 91 C 65.30
 16 1902015092 MAULITHA NOOR  49 87  32 98 C 56.60
 17 1902015096 ALYVIA AMANDA  70 82  57 79 B 68.70
 18 1902015097 M. NUR ARIF SYABANA  75 72  73 98 B 75.75
 19 1902015098 ALVY RAHMALILLAH  29 68  44 98 D 51.65
 20 1902015104 HANIN KHOIRUNNISA  50 82  43 98 C 60.00
 21 1902015108 BILQISTH SALMA  AURORA  35 82  53 98 C 60.25
 22 1902015110 SITI NUR AFIFAH  37 68  90 98 B 72.05
 23 1902015112 AULYA RACHMAWATI  66 82  46 98 C 65.20
 24 1902015113 HEMALIA PUTRI SIREGAR  20 28  20 79 E 27.90
 25 1902015116 NILA KHUSNUL KHOTIMAH  75 83  67 98 B 76.10
 26 1902015117 FARHAN YUDHANTO PUTRO  74 70  87 98 A 80.60





















LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1902015124 ANJU MADE  25 52  36 41 E 37.75
 29 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI  39 68  38 94 D 51.35
 30 1902015132 CHRIS ADEANI NURUL HIDAYAH  65 72  45 98 C 62.05
 31 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH  10 28  91 63 D 52.20
 32 1902015145 LIVIA RAHMAWATI  45 70  67 98 C 65.35
 33 1902015146 MILLAH HANIFIYAH  67 83  76 98 B 77.70
 34 1902015151 MUHAMMAD FADLY  73 68  69 82 B 71.05
 35 1902015152 FIKRI HIDAYAT  35 35  72 73 D 53.60
 36 1902015154 AMALIA KAMILA  68 79  78 98 B 77.75
 37 1902015158 RIDHA WIDYA SARI  65 78  96 98 A 83.95
 38 1902015159 SITI MUTIARA ANISA NUR RAHMA  33 69  65 91 C 60.60
 39 1902015161 MUHSIN YAHYA  23 70  86 66 C 64.25
 40 1902015173 AJENG PRATIWI  40 78  40 91 D 54.60
LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
Ttd
